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D E L VIAJE DEL EQUIPO 
UNA CARTA D E SU MAJES-
TAD E L R E Y 
KIITJT los asuntos iirtorcalados en la orrl en di'l regámíento ili Infiinn-n;. fje Valen^ 
< ia. para el ' l ia de ayer, figura la siguiente interesante carta de njuéstro j n w a Mniiiuca 
dirigida al ilustrado y pundonoroso coronel de dicho regimiento don Hafad Villegas 
Montesinos, documento qne, coíi sumo gusto transcribimos a tas columnas de Rt Ñ E 
]',].() CANTABRO. 
Dice así: 
¿Palacio Real de Madrid a 9 de diciembre Í9Í9.—MI querido coronel: En extre 
mu gratn há sido para mi el recibir con la visita de los uliciales, clases y trona qut 
conxponen el equipo que ha realizado a pie e\ viaje de Santander a esta . ortc, el cat» 
.riñoso Mensaje que el regimiento de Valencia me dirije. 
Por este nuevo testimonio de adljesí/m y de afecto que me ofrecen, quedó profun 
•damente reconocido como lo manifesté yfi n i'-s portadores del íyiefisaje, poro hoy 
Ble complazco en reiterarle la expresión de mi,s vsentimiemos-rtr .uraiitud al propio 
' tiempo que envió a ese regimiento, de tan brillante historia, mis parabiiMi.^ mimias 
ms por haber organizado esta expedición, llevada » feliz l énn ino . a pesar dr las Ln« 
ilemencias del tiempo, y en 1 aque han demostrado tan exndenle espíritu militar ÍOS 
que forman el equipo y su buena p r e p a r ' c i ó n para' estos ejt-rcicios convenientes en 
alto graclo para la vida de campaña . 
Réciba, en unión de los jefes, oflciaíes, clases y tropa del regimiento, mis a íec-
inosos .saludos, jun t í rnen te con los votos «i le hago por su prosperidad y por la dicha 
persona] dé cuantos tienen la honra de servir bajp sus gloriosas banderas. 
Sabe, mi querido coronel, puede contar con las seguridades de mis senlimienms 
de apreció sincero y buena amistad.—ALFONSO XIII , 
EL CONGRESO SOCIALISTA 
Verdes Montenegro se 
separa del partido. 
POR TELEFONO 
Madrid. 1:1—lian continuado hoy las se. 
siones del congreso socialista. 
Verdes Montenegro manifiesta que en vis 
ta dé que el Congreso tomaba un giro de 
torneo literario, él se dba de baja en el 
Partido. 
Besieíro y otros se opusieron, señalándose 
hondas discrepancias entre los elementos 
sdeia listas. 
Tanto estas discrepancias < rimo las que se 
csián poniendo de manifiesto en el Congre 
so Sii.dii alista, están siendo muy i-omenia-
das. 
Música y Teatros. 
EL CONGRESO SiUNDICALÍ'TA 
Se acuerda la fusión con 
la U. G. de T. 
POR TELEFONO 
Madrid, 13.—En c .eatro de la Comedia 
se ha cpjebrado la cuarta sesión del Con 
.,rreso sindicalista. 
Presidió Bonacasa. 
Se trató ampliamente de la íuaion con 
la Unión General de Trabajadores. 
Sometido este punto a votación arrOjó Ss 
;a el resultado siguiente; 
En favor, H23.955. 
En contra, 169.125. 
Se abstúvíeroñ, 10.15 .̂ 
C O M U N I C A D O 
Señor director do Et. PÜEBLÍI CA.NTAIÍJIO 
Muy señor -mío: Con él proposito de que 
la opinión sana, y &1 piíbTfc0 lmparcial júz 
gue acertadamente sobre la cuestión sus-
citada por algunos señores concejales en 
T E A T R O P E R E D A la última sesión municipal, acerca de ta 
«El p u ñ a o de Rosas» y «La M a c a r e n a » , | renovación de los eóntratos sobre snirilnts 
que se repzi'samn anocJie, fueron m u y ! l r o de ^ a ConJI s ^ Empresa, le ruego 
aplaudidas por el público y m u y more 1 & bien 'Ordenar U publ icación m 
cidamente. 
En «El pufino de rosas», l a señori ta . Ju 
lia 'Garc ía a l canzó un triuinfo m á s que 
sumar a los muchos quee s tá alcanzando 
en asta temporada ; cada día gusta m á s 
su voz de l i cad í s ima , llena de matices; en 
el popular dúo d i l p r imer cuatro estuvo 
muy búm, a c o m p a ñ a d a por el s eño r 
Arias . 
La s e ñ o r i t a Mfra ba i ló primorosamente 
el iango de] tercer cuadro, que tuvo que 
repetir ante los muchos aplausos. 
Casá i s , acertado en el s i m p á t i c o papé] 
8ej Tarugo. 
En donde merec ió calurosos á p l a u s o b 
r l s eño r Casá i s , fué en «La M a c a r e n a » , 
donde hizo un «Curro»» con mucho gra 
c.ia. admirablemente caracterizado; en 
una palabra, " fenomena l» . 
En resumen, otras dos obras que el pú 
Mico ha de aplaudi r en d í a s sucesivos, i zadas algunas, no caprichosamente como 
como lo hizo anoche. ' 8(1 expuso en el excelentísimo Ayuntamlen 
E . G. i t0, sino p0í tln,emle1' que sus firmantes, ol 
, vidando el respeto debido a sagrados e im-
haya seguido el criterio de no extremar las 
cosas y admitir siempre lo que sin llegar ^ 
a aquel escandaloso límite, tienda a bene-
ficiar a los suscriptores . 
%* Que el espíritu del Begiamento fes 
bien claro desde que por la misma dótacion 
de gua pagan los pisos cíe mín ima renta 
nüeyé pesetas con dcOe y medio céntimos 
al año, y hasta ciento noventa pesetas, tam 
bien anuales, los que ocupan familias pn-i 
dientes que abonan un alto alquiler a los 
propietarios; como es justo, t ratándose de 
¡ un servicio para todos necesario y que lie 
! ne caraciK'r público, por lo que establece el 
ai t i i ulo 21 del Reglamento, que la base ve 
' guiadora para la aplicación de la tarifa co< 
j r respondiéme es el 'alquiler que paguen las 
: babilaciones, | 
I Otra cosa sería equitativa, y es deber de 
. buenos ciudadanos no fallar a la verdí^d, 
! máxime si con hacerlo se lesionan otros 
¡ intereses públicos o privados defraudando 
por igual a la Compañía de Abastecimientos 
i de aguas que el mismo Ayuntamiento, por 
110 que se refiere a los tributos como cédu-j 
las, inquilinato, etc, en cuya determinación 
y exacción, fal taría a su deber el Ayunta 
¡iliento que aceptase como bueno que pisos 
del Muelle sólo renten dos pesetas y no 
más de siete reales lujosos hoteles con jar--. 
din y huerias en el Paseo de Menendez Pe 
layo o en el centro del Sardinero. j 
Que ¡la proposición presentada al 
excelentísimo Ayuntamaento y por \ésj^ 
aprobada, es interpretativa por parte de la ' 
Corporación municipal, de un ar t ículo co i 
mo el 23 del Reglamento en sentido que se ( 
aparta de la recordada única norma justa 
y rglamentaria, regulador de las tarifas pa ' 
ra el suministro de aguas, cqal es el ver- ' 
dadero. alquiler que satisfacen los inquilia 
nos, habiéndose redactado ^quel articullo ' 
para los casos en quep or no existir pre j 
cío de arriendo o hallárg»! jog locales ocu-?. 
pados por sus propios dueños, no puedo Ue 
lerminarse, n i aún pe* comparación con 
otras viviendas de análogas circunsiancias, 
el tanto que debe ser señalado pura |la 1 
aplicación de las tarifas, y 
5.° Que por la expresada razón y aparte 
de la fuerza legal que pueda reconocerse 
en acuerdos interpretativos de un Re^la 
'.liento,-que es parte de contrato, adoptados 
por uno (le ños contratantes, la Compa-
ñía de Aguas esta en el caso de advertii 
4 los señores suscriptores, cuyos contratos 
deben darse por fenecidos, que no deben 
apartarse, como no ha de hacerlo la Em 
presa, de la verdad en las declarai i'inrs 
que constituyen base de los nuevos con 
tratos qué lian de ser formalizados y cuya 
falta ha de traer necesariamente, por con-
secuencia, el que no tengan derecho al su 
inlnistro que la Kmpresa no podrá facilitar 
les, sintiendo que se vean privados del ser 
vicio que sólo mediante contratos ime.K 
prestar. 
Santander, 13 de diciembre de 1919; 
as siguientes líneas, agradeciéndoselo un 
i ticipadamente su afectísimo s. s.. E\ geren 
te de la Compañía de Aunas, Gerardo Nárdiz 
1.° Que es preceptivo para la Sociedad 
Vnónima de Abastecimientos de Aguas de 
Sanfiinder ;poner en Conocimiento de los 
señores suscriptores, al vencimienio de sus 
contratos, las modificaciones de sus abo-
nos pata que no se em leuda renovado el 
que tuvieren; pues así lo establece el ar 
;icú]o ¡14 di Reglamento, / cumpliendo el 
mal, la Empresa ha hecho saber pública 
y particularmente que ñ o han de entender 
se prorrogados los contratos finalizados, 
1 
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EL "CONFLICTO PERIODISTICO 
Una querella contra 
''Nuevo Heraldo" 
Madrid, i;i.—Hoy ha reanudado su publi 
caci.m «Heraldo dé Mdrid», iialiiendo pye 
senlailo en el .Inzgado uña querella Córttra 
el periódico filial «Nuevo Heraldo». 
l.a Policía recogió fós ejemplares dé .•Nuc 
vo Heraldo» al llegar a la Puerta del Sol. 
Esto aumento la excitai ion de los vende 
dores en huelga, originándose una Petriega. 
Lo guardias (lfi Seguridad de pie y mon 
tados dieron varias cargas. 
Se practicaron algunas deiencioncs. 
Cuando los jóvenes de acción ciudadana 
vendían <d,a Acción., fueron acometidos pol 
los- vendedoies huelguistas, N ÍIMIIIOSI' preCI 
sados a ¿lacfer s,''s disparos. 
Xo hubo, heridos. 
Notas de la Alcaldía 
Sindicato de la Inmacu-
lada de costureras. 
C.nXIT.HENCIA INTERESAN TISl M A 
Hoy, domingo, a las siete, en su f lo in ic i 
lio social. Compañía, 5, tercero, disertara 
un competentís imo orador en obras sócia* 
es sobre el tema: "Organización de la mujer 
obrera». 
Se recominda puutual asistencia. 
UN ALMUERZO 
Obsequio a Cavalcanti. 
CUMPLIENDO l .N ACUERDO 
La Corporación municipal, presidida pOi 
el señor Pereda Elordi, se dirtigió a las 
nueve y media de la m a ñ a n a de ayer a la 
estación de los ferrocarriles de la Costa, 
con propósito de esperar a los patrones pes-
cadores que habían anunciado su llegada 
ile San loña para firmar las bases de arreglo 
Como no llegaron, el alcalde y los conceja 
Jes fee {retiraron ai Avimuimeinm. donde, 
celebraron' un oambio de Impresiones, ha-
biéndose presente que los pescadores huel 
quistas se. qegab^n a toda intervención en 
sit l i t igio de lu Gbroracfón municipal. 
Por las autoridades se habían adaptado 
precauciones en las proximTdadeé de la es' 
tación mencionada por donde se veían va 
rias parejas de la Guardia civil a i;aballo 
y ou as de Seguridad, tnuniciples y vagj -
Lancia. 
No ocurrió por fortuna el incidente menor 
Procedentes fle Laredo llegaron cuatro jo 
EN VIAS DE ARREGLO 
Ha dimitido el gobernadop. 
. — _ 
Nos dicen que el señor gobernador civil de la .provincia lia presentado la dimi 
s i o ñ . !_ 
El hecho es muy natural y creemos que no se produce por el advenimiento del ' 
Gobierno del señor Aliehdesalazar y del áeñor Fernández \PB^da, que representan 
dentro del mismo la orientación de ana política austera, justa y patriótica, sino pov 
ei recoñocimiento de la propia ineptitud. i 
i: i soflór Santander no está capacitado para regir los destinos deu na provincia de 
la importapela dé la nuestra, en la que se mueven tantos y nan diversos intere» 
ses, y, daro es, se suscitan tan Importantes cuestiones. 
IJI señor Santander desea marcharse, porque sn conciencia le dicta que permas 
ueciendo al frente del Gobierno civil no consignirá otra cosa que agravar los ron» 
Hielos pendientes, con evidente perjniciio de la ciudad-
Para un Gobierno de (a aluna, .y de los procedtfniehtas del de Sánchez de Toĉ 3 
el gobeinador civil de ja )iiovincia estaha indicado, y el admirable cacique de Pai 
lenda \ ex ministro de Fomento, s e ñ o r Calderón, nos hizo una alta distinción con 
enviárnoslo.: 
• ÉJ sérjor gobernador responde con exactitud matemál i r a a [» actuación del Oobier 
ñt de Sánchez de foca. Hay compenetración dé idéales y dé procedimientos. 
El Gobierno de Sánchez de Toca crea enia nación un estado terrible de indlsclpn 
na Rocial, que só lo un paso le faltaba para llegar a la ana rqu ía , gracias a la deja^ 
d o n de la anioiidad y del prestigio del Poder publico para pactar al dictado, coa 
el .sindicalismo disolvente cuantos compromisos y combinaciones quiso éste. Bien, 
pues el gobernador de Samandei crea a la ciudad" un estado de inquietud y de ma» 
lestar, que sólo un paso le falta para llegar a la indignación, gracias, no sólo al 
olvido de sus deberes si no a su falta de conocimiento de los problemas, a su inepj 
l i tnd. a su ruralismo en la consideración de causas, sin dejar tampoco de ponerse 
al habla y quizás aceptar Indicaciones de elementos perturbadores de la masa obrera 
La. identificación entre el gobernador fie Santander y el Gobierno de Sánchez de 
Toca, ha sido absoluta, porque si éste no ha solía donado nada y lo agravado lodo, 
aqind lo ha empeorado lodo y no ha solucionado nada. Gracias, de nuevo, al ex mi 
nistro señor Calderón. Pero el gobernador civil se marcha. 
Debemos aconsejarle, por interés de ta ciudad y suyo propio, que no acepte si > 
le ruegan que permanezca en este Gobierno c iv i l . 
Lo exigen así los conflictos que él no ha tenido aptitudes para solucionar, ni -• 
encauzar, ni percibir. 
D E L GOBIERNO CIVIL 
POR TELEFONO 
Madr id , 13.—.Los jefes y oficiales, pro 
sino que deben extenderse otros nuevos, pa cedentes de la Acadamia general, obse 
ra lo que es preciso que sean presentadas quiaron hoy con un almuerzo a l general compañía de los agentes para dirigirse a 
nuevas declaraciones; Cavalcanti." con mot ivo de su ascenso a s,,s domicilios, cosa que les fué concedida 
vemitos pescadores, quienes solicitaron ta 
Z." Que al recibirse las hojas declárate 
rias de los señores abonados, cuyos con-
tratos terminan sin que sean prorrogados 
i v i r tud di aeviso referido, han sido recha 
general de división. 
Real Sociedad amigos 
del Sardinero. 
2 l £ S %# 
inmediatamente. 
. VICILAN TI, DE l-'.Ns WC.HK 
Terminado (l1 plazo para solicitar ta pía 
za vacante de vigilnte del ensanebe de la 
población por Maliaño, sólo se lian recibido 
dos peticiones dé tai empleOi por los señores 
don Guillermo Sanios v don Lucio Barros. 
NTFA OS P H A C T I C A X FES 
Ayer dieron comienzo los ejercicios para 
las oposiciones a ias l iazas anmuidas de 
Ayer quedó arreglada la huel-
ga de pescadores. 
LA 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, I.0—Tel. 87"» 
Han ingresado a formar parte como so-
portantes intereses, no se atenían a i& verdad 'cios de esta Real Sociedad, las personas que 
' en sus manifestaciones, haciéndolo de mo., a continuación se manifiestan: 
' ilo tan ostensible como resulta de asignar Don Cándido González é hijo, señora v iu- seis practicantes para la beneficencia muni 
,a pisos de casas en el Muelle la renta de da de ¿santiago donzalez, don Ponciano Di cipal. 
de dos pesetas diarias, lo que está en la con gón hremanos, don Ramón Haya Riva, don El acto tuvo lugar a las cuatro, dé la 
ciencia de todos que sólo puede aceptarse Alberto Pérez, señor hijo de (imiérrez, don tarde. Se presentaron solamente, y fueron 
dejándose e n g a ñ a r a sabiendas, lO que no Domingo González y don (lustavo Pérez examinados, la señori ta Paz González," y los 
SOLUCION DKH.MTIVA rige se tomo por unanimidad,. y confor* 
\ las nueve y media se entrevistaron ano mandóse con los informes y la opinión que 
che los periodistas con el--gobernador civil como asesores dieron el señor presidente 
SantandlF, de .a Cániará de Comercio, el señor repre» 
tste comenzó panicij.andoirs que había sentante de la Diputación povincial y el sé 
S S S .,l:e?n't\yaíner.lte- soJ,1("ionado el lV"' Ingeniero agrónomo, sino también pora 
que entiende que no han variado las cir* 
instancias, antes bien, que el precio de.la 
carne en vivo ha obtenido baja.» 
puede hacer la Compañía de Aguas aunque Cuevas. señores don Domingo Campu/ano ,don Jo 
se Martíne/., don i,erado Gál'bailp y don 
Faustino 'Cavada.-.. 
Todos ellos fueron aprobados cu el primer 
ejercicio, debiendo tener lugar el examen 
del segundo el lunes próximo. 
UN HECHO SALVAJE 
Intentaron incendiar la 
casa. 
D o ñ a 
LA SEÑORA. 
f i n a A g ü e r o s G u t i é r r e z 
VIUEDA D E F»ORRÚA 
Ha fallecido en el día de ayer a los 58 años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I. F». 
Sus hijos María, Dolores (ausente), Eufrasio, Eugenia y Antonia; hijos políticos, Luis ^ 
Avendaño y Luis Francisco del Campo (ausente); nietos, J o s é Luis y Antonio 
Avendaño; su tío, Fidel Agüeros; primos' sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios- Nuestro Señor en*sus oraciones y 
asistan a la conducción del cadáver que t endrá lugar hoy a las DOCE del d ía desde la 
casa mortuoria, General Espartero n ú m e r o 19, al sitio de costumbre, desde donde se rá 
conducido al cementerio del vecino pueblo dt¡ Peña Castillo, donde rec ib i r á cristiana 
sepultura, y a los funerales que por el eterno descanso de su alma se ce leb ra rán m a ñ a -
na, lunes, a las DIEZ Y MEDÍA de la m a ñ a n a en la iglesia parroquial de Santa Lucia, 
favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de a'mase ce leb ra rá m a ñ a n a a las OCHO V MEDIA de la mañana , en la Parroquia anteriormente citada. 
Todas las misas disponibles que so celebren hoy un la capilla de los PP. Carmelitas, se rán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
El duelo se recibe y despide en la Iglesia. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o señor Obispo dé esta Diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
De la huelga de 
pescadores. 
Él día de ayer t ranscurr ió con relalha 
tranquilidad, no registrándose mas eme pe 
queños incidentes. 
La custodia de las estaciones dé los fe 
rrocarriies, carreteras y piueílesíftié hecha 
como en anteriores días por los hüelgUi{3 • 
las, ipara impedir la entrada de ¡leseado. 
La «páreja» de i'ombo Btítiiñ a ia una y 
i lia de la larde conduciendo más 
ciento diez cajas de pescado. 
Pero como no era posible su tlesemb^rcQ 
en Sanlander. déspliés <Te tomar agua y 
carbón, salieron dichos barcos en direccióii 
a Bilbao, a las tres y media de la tarde. 
Las «fresqueras» que por la noche regresa 
ron de Santoña y Laredo,. llegaron a sus 
respectivos domicilios sin novedad ahnma. 
Ecos de Sociedad. 
conflicto de los pescadores. 
Ayer m a ñ a n a , y en'vista de que no lie 
Lcaron a «Sanlander los patrones que se en 
cuentran en Santoña. por temor a ser agre 
didos, fueron a dicha villa el secretarm del 
(iobierno civi l señor Massa y los señores 
que forman l a Comisión de huelga, llevan-
do, las bases de afteglo, para que fueran 
firmadas poi dichos patroñés. 
Después de algún trabajo fué conseguido 
tal proposito, firmando también la Comí 
si(.n ele huelga en nombre dé los Obrero?. Esta madrugada, cuando a las tres y m 
De regreso a .Santander loa señores que día hacia su acostumbrado recorrido el guar 
fueron a Santoña, se dedicaron a recoger día correspondiente a la calle de la Concor 
las firmas de los patronos de ésta ciudad, tila, observo que estaba ardiendo la puerta 
quedando por hacerlo anoche a las diez y del portal de la casa número 11. donde ha 
media algunos de ellos que se encontraban y tiene su establecimiento el conocido 
Indispuestos y ausentes. impresor señor Corpas. 
De lodos modos, puede afirmarse que el inmediatamente puso el guardia en movt 
grave conflicto de los pescadores ha que miento a los vecinos de la casa y el incefl 
dado dertmtivamenle solucionado y que, fué sofocado- sin grandes esfuerzos, no 
desde m a ñ a n a lunes, r eanudarán todos sus guemándose . m á s que el entrepaño de la-
puerta en una aliura como de treinta cea 
tímotros. . . 
Al lado de la casa fué hallada una botel̂  
que i a ju/gar por el olor qué despedía, 
tuyo la gasolina con que SQ supone qse 
la puqrt(.t para (prenderla lueg0-
—En el correo de Madrid llegó ayer a 
Santander nuestro querido amigó,- el conde 
de San Martín de Quiroga. 
-Ha regresado de su viaje a la Corte, mies (,e la prensa, la primera autoridad civil de 
faenas. 
Id. GOBERNADOR SE MAIU.IIA 
El señor Santander, contestando luego a 
pregunias de los reporteros locales, mani • 
Testó que había dimitido con caiaclei íyrje 
vocable, y que si continuaba aún aj frente rociada 
deL mando de lá provincia, se debía sólo a j 
que el minis t ró de la Gobernación no había ' 
Contestado a un telegrama solicitando el 
que se encargase del (iobierno civil in le rL ; 
namenti- el señor secretario. 
Y si el ministro rOgase a usted que conti 
nuase de gobernador—preguntó un com-
pañero—¿lo har ía así? 
--De nlugiin modo—respondió el iuierpe . 
lado—. *Ya fie dicho a ustedes que es irre.\'o 
cable mi resolución. 
. JUNfA DE SURSISTKNCIAS 
Por último, facilitó a los representantes 
•nn 
fais 
tío director señor Morillas. 
I.A PROPICIA, Agenda d« Pompas Fúnebres de Ceferino San Martín, Alameda Pri mera, número 2e.-Teli^foBo, 
LeoMído Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos X fijos y 
transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
callente, etc. 
MUELLE, 20. TELEFONO 823 
la provincia, la siguiente nota oficiosa,' ex-
, tracto de los acuerdos tomadqs ayer en la 
reunión celebrada por la Junta Provincial 
i de Subsistencias: 
«Reunida la Junta de Subsislcncias t ra. 
| tó del asunto de la carne y acordó acceder 
a la propuesta que el alcalde «hizo, por 
acuerdo del Ayuntamiento, elevando el pre 
cío de la tasa'a lo solicitado por los labia» 
jeros, con carácter transitorio, y ron el 
voto en contra del señor delegado de Ha-
cienda, que salvó su voló, no solamenle por 
que al acuerdo eutablacitmde la laüa que 
JoanuíD Lomnera camino. 
*f»ogado.—Procurador dt 1o« TrliMin»1*' 
Ricardo Rufz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis-
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPA». 
TELEFONO 162 
J o s é Falacia 
MÉDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a general-7 del 
í e r m e d a d e s de l a mujer.—Inyecciones u 
606 y sus derivados. ^ 
Consulta todos los días , de once y 
riiu a una, exctpiu los festivos. ^ 
BURGOS, NUMERO 1. SXGUNUU 
E L MOMENTO POLITICO 
Gobierno irá a las Cortes 
gn los primeros días de enero. 
L propondrá al señor Salas para ministro de Abastecimien- DICE EIJ ^ B S E C R E T A R I O DE LA GOBER 
tOS.-Consejo de ministros. De mafl^igada re^feió a los eferiodistafi 
1̂ .8 al diputado jegionaliPtó do» Allouo Sala 
Los señoréa Allendesalazar y Fernández 
Prida han conferenciado con e\ gobernador 
civil de Brcelona para que les informe de 
la situación de la ciudad condal. 
Manifestó también el presidente que del 5 
al 6 de enero próximo se presentará el nue-
vo Gobierno a las Cortes. 
I NA DIMISION 
El subsecjgtario de Instrucción Pública, 
señor Gullón ha dimitido. 
en Gobefriacaón él subsecretario. 
POR QUE NO HA REGRESADO CAMiBO Les manifestó que cu Gáceress lia toruiiua 
A M A D R I D do la huelga de lijmgrafos y el lunes co-
E l nuevo presidente del Congreso tele rnenzaríin a publicarse los periódicos, 
gi aíió ayer a l s e ñ o r Cambó p id i éndo le A continuación hif.o una referencia'de los 
TOCA, VISITA AL PRESIDENTE 
dríd, 13-—A las nueve, de la mañann 
^•ó ei señor Allendesalazar al despa-^ 
' de Ia Presidencia. 
¥> después llegó el presidente dimisio que regresara a M a d r i d y lé concediera sucesos originados en Santander con motive 
?0l sefior Sánchez de Toca, quien dió apoyo pa ra l a fo rmac ión del Gobierno de íft huelga de })e.scadores. 
•^ción al nuevo jefe del Gobiernu. E l s eño r C a m b ó le contes tó con otro te Hablando de la situación de Barcelona 
PÍios celebraron después una conferen legrama diciendo que, siendo l a m i s i ó n dijo que sigue igual 
• cerca de lo» asuntos de interés, pro de este Gobierno só lo la de aprobar los Ebs periodistas le hablaron de Jas cargas 
^«ándese la entreviste hasta Jas diez y presupuestos, le parece que es olv idar y dadas por los guardias de Segundad en Ma 
1^ . pre ter i r otros problemas graves que h&y íirid con niotivo de la venta de periódicos, 
' ALLENDESALAZAR, EN PALACIO planteados, por lo tanto, no hallaba mo a consecuencia de las cuales hay varias mu-
^ m presidencia /narchó el señor tfvo alguno pa ra regresar a Madr id íe'res y nifl0S heritlos' 
""'desalazar a Palacio, donde despachó ; _ INSTANCIAS DESESTIMADAS 
^pi^Rev, pero no puso a la firma de l ' El «Diario Oficial /del ministerio de Ja 
^ rca ningi'm decreto. Guerra» publ icará m a ñ a n a la desestimación 
peo volvió a la Preidem ia, donde le de las instancias presentadas por don José 
general Tovar, con el cual celebró Cuello y d o n , R a m ó n Martínez de Aragón, 
tanra conferencia. pidiendo ser admitidos de nuevo en ei Éjér 
Luego 
ó el 
^ larga ^ ^ Y)IC.E CANALS 
señor GanaLs ¡recibió, como de ros 
a los periodistas, 
que mientras el presidente se au 
fde su despacho, pava i r a Palacio, 
Thia llegado el general Marina, quien, 
primer vicepresidente del Sendo,, iba 
nonerse a las órdenes del Gobierno, por 
la 
mL estimaba convocar a sesión, 
nüíesló qoe a las cuatro de la.tard( 
S i r í a n los ministros en Consejo, 
f «adió y116 el Sf'"0r Allendesalazar, des 
Ude asistir a mediodía en Paalcio a 
del señor Jimeno, se entrevistó con el 
'«Iro de la Gobernación, el cual le dió 
i/'m del estado de las cuestiones socia-
, v de orden público. 
Continuará usted desempeñando la sub 
Ataría?—le preguntaron al señor Canal. , 
Espero que me sustituyan—contestó—, 
eo que lo hagan cuanto antes, porque 
rendo que son muchos los que aspi 
!fl ocupar los cargos vacantes. 
EN GOBERNACION 
uuevo ministro de la Gobernación se^ 
^Fernández Prida recibió a los periodis 
aimediodia de hoy en su despacho ofi 
Lgnzó dicieudoles (pie había estado a 
al soüor Allendesalazar, conferen-
¡ndó con el jefe d-'l Gobierno durante 
rato, de los diversos problemas plan-
_Jlió que lodavia no había sido desig 
¡¿".el nuevo ministro de Abasiccimien-
ijo también que el subsecretario señor 
lis perniane.vra f i i su puesto. 
U, después telegramas recibitlos de Cas 
L y Murcia según los cuales .siguen 
M mismo estado .los conflictos sucia 
que se hallan planteados cu dichas po 
raes. 
¿érida mejora la situación, 
Zaragoza se ha sol-.-.cjonado la huel-
ramo de consfr\ici i"u 
nbién han vuelto al ir-'bajo los des 
fcadores del puesto de Mallon M. 
I.ABOR DEL GOBIERNO, K> L I M I -
TADA 
.ministro do Hacienda ta iubién ha 
¿ido e»ta m a ñ a n a a iqs periodistas, 
kjo que su departamento no h a r á mo 
ción alguTuide personal, 
¡extrañó de los comentari'os que pu 
algunos per iód icos , atribuyendo 
ainadas actitudes a ci'ertos eleruem 
Iwlíticos frente al nuevo Gobierno, 
bifestó que .siendo de urgente nece-
' la regula r izac ión de l a .situación 
ómica. la misi'ón de este Gobierno se 
limitada y es bien clara, pues so 
eirá a resolver di d í a s i tuac ión , de-
i preparada l a labor para el Gobier 
ae le sustituya. 
io tanto, a g r e g ó , el actual Gobierno 
[considerarse alejado do toda misión 
TOMAS DE POSESION 
doce y media se colebró en Pa-
cón el cerenujjnial acos(iuinbr<ido, 
de la j u r a del nuevo minis t ro do 
imU), señor Jimeno. 
itieron al ar to los señorea Allende-
ir y Gamica. 
S»s los ministros que. se encuentran 
Mrfd han tomado ya posesión de 
ftrapectrvos depa rtamentos. 
ministerio de la Guerra se encar-
linterinameaito, el general Ardanaz. 
[«enei-al Tovar le dispensaron una 
despedida el subsecreatario, gfa 
[Cavalcanti y numetosos jefes y olí 
pMPOSITOS DEL NUEVO GO-
BIERNO 
l'̂ s Círculos polí t icos se atr ibuye al 
poo l propósito de aprobar los pro 
pos en un plazo breve. 
Jel caso de que llegasen los ú l t imos 
l "; •> de enero sin tener legaliza-
aituación e n c o n ó m i c a por eoócon 
fiicutadcs n i nlgunos sectores de. la 
'™ Propondrá la ap l icac ión del ai-
cito. • 
VISITAS 
Antes de la celebración del Consejo v i s i j 
taron al señor Allendesalazar el general 
Cavalcanti y el gobernador .c ivi l de Madrid 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Acuerdos importantes de 
la Federación Patronal. 
LOS QUE S E C r N D A N A LOS T R A N V I A 
RIOS 
M a d r i d , l'i.—Los gasistas, electricistas 
Este ñl t imo dió . cuenta al 'presidente de y oficios similares, han publicado un ma 
conflicto planteado por los tenientes de ale nifiesto justificando l a huelga de t r a n v í a 
calde del Municipio madr i leño por la cues- t iós v ammoiando que la s e c u n d a r á n , 
tión de los repesos. ' «LOCK OUT» E N LA CORTE 
Según el gobernador c ivi l , cuando la fa.i Hoy se ha i'niciado é uloqk out» del ra 
bricación del pan se hace por particulares mo de cons t rucc ión en la corte, 
el repeso corresponde al Ayuntamiento,, pe» A l pagarse a los obreros se los ha di 
PO cuando fabrica dicho art ículo .el Estado ^ho que quedaban despedidos y se les 
el repeso es de competencia del gobernauor. ha advertido que el paro es por tiempo 
COMENTARIOS IndeAnido. 
Esta tarde han continuado los comentarios Se calcula que con motm> de] «lock 
acerca de l a constitución del nuevo Go- (mt,, p a r a r á n en M a d r i d uno;. 20.000 
bierno. , obreros 
infín''inV^t08 ]?\coment™i*^ en apre ; : LA H U E l X i A D E TRANVIARIOS 
f S J u r T J X GoilieT poírá ,a.n 6010 Los i r a i iv ia r ios c o m e n z a r á n definitiva 
apiobar el presupuesto de gastos, pues pa t . h j ^ j 
ra hacerlo del de ingreso necesi tar ía d'os ' ^ m e a nuejga ei lunes. 
meses por lo menos, y se cree que no ten. , B \iiVGCUfV ^ ^ C o m p a ñ í a ha m a m 
drá tanta vida festado que no puetie aceptar las peticio 
También se cree que el Gobierno tropeza n J ^ lt>s WW^s. 
rá con dificultades, especialmente al ven t i . 86 i n ^ a .a t r a t f r con ^ P ^ c . n a l por 
lar el asunto mil i tar . I116 ^S1"1 «1 a-^vierte un decidido pro 
Se sabe que para i r a las Cortes el Gobier PÓRÍto de p e r t u r b a c i ó n , 
uo espera a que venga el nuevo ministro LA SITUACION EN liARCELO.NA 
le la Guerra, general Villalba, y no se sabe Barcelona. segunda semana def 
cuando vendrá . , "loeli oub) ha terminado sin v a r i a c i ó n . 
El ministerio de Abastecimientos no ha ' La s i tuac ión sigue igual , 
sido oírecido a nadie para evitar la alte- Hoy han circulado t r a n v í a s y a u t o m ó 
ración del equilibrio que existe en ' e l Goa viles-. 
bierno, pues pudiera ocurrir que cualquier En las barr iadas extrfmas el orden es 
fracción política tuviera dos ministros, míen completo. 
Ijas las demás sólo uno. En el puerto la p a r a l i z a c i ó n es total . 
Pero esfó se insiste en que la cartera será Los vapores extranjeros que han llega 
ofrecida a ún técnico. . do a puerto fian tenido que zarpar sin 
NO ELE NADA hacer l a descarga. • 
El nuevo ministro de Fomento señor Ji« se espera que esta noche ocurran In 
ineno ha desmentido que anoche tuviera un cidente<i. 
ataque dé disnea, pues se redujo a un des.v En el Centro de l a Fede rac ión Patronal 
se ha celebrado una r e u n i ó n de delegados 
de los gremios. 
Se h a b l ó de l a ampiiác. ión del . «lock 
out», pero no se llegO a tomar acuerdo 
alguno. 
En Manresa han secundado el «lock 
out» las f á b r i c a s de sedas. 
Han llegado cuarenta n ó r n e m s de l a 
b e n e m é r i t a . 
En San Fe l iú de Guixols el alcalde ha 
anunciado a i o s patronos que m u t a r á con 
DISPOSICION IMPORTANTE 
Se ba publicado una. real orden de Gracia 
.luslicia. auiorizando v\ uso de las maquis 
ñas de escribir en las notar ías y registros 
para, la redacción de documentos, con aiejm 
ras limitaciones. 
Di CE -LA ACCION.. 
El periódico «La Acción» dice que abre un 
paréntesis porque considera que surge la 
aprobación de los presupuestos. 
EL PRIMER CONSEJO 
A las cuatro y media de la tarde comen- l-OOO pesetas al que ?\e sume al «lock 
zaron a reunirse los ministros en la PresL oub) sin previo aviso, 
dencia para celebrar el primer Consejo. E l gobernador l i a desmentido que ha 
A las tres y media llegaron el presidente ya presentado la d imis ión el inspector 
y el ministro de la Gobernación, conferen» general de Poli 'cía. 
laudo, sobre los asuntos del departamento C o n t i n ú a n los robos en f áb r i ca s y co 
de este úl t imo, especialmente los relacio- mérc ios . 
iSdos Cóú los conflictos sociales. De una f á b r i c a de corsés de la calle de 
Cuando llegó el ministró de Estado se ex B a r r ó s se han llevado los ladrones exis 
Lañó ante los periodistas de los comentarios tondas por valor de 12.000 pesetas, y de 
.ue hacen algunos periódicos de su perma. llina t i n t o r e r í a -infinidad de trajes, 
iiencia en el Gobierno, y 'lijo-: | Ho.y ,no ^ ^ publicado «El P rog re so» 
—Mi ¡sitjuacion es cHaia, uo desconozco por fa l ta de papel 
los deberes que tengo con el Rey y el país . Tampoco se ha publicado «So l ida r idad 
Hay que tener en cuenta que ne permane 
cido en el ministerio de Estado durante la 
•uayor parte de los cuatro años que ha du» 
rado la guerra y (pie por tanto me corres-
ponde una gran parle de responsabilidad en 
las orientaciones de la política iuternacio_-
nal seguida en ese tiempo. 
t ín icamente podía hacerse objeto de ce» 
mentarlo lo que se refiere al cumplimiento 
de mis deberes políticos, y esto no es un 
obstáculo, pues conozco de sobra al presi 
dente, del Consejo y al ' ministro de la Go 
Obre ra» . 
H sido detenido un indiv iduo llamado 
Antonio Gallir^rd, por g r i t a r «viva }a 
hue lga» . 
Un obrero ha sido agredido cuando .se 
d i r i g í a al trabajo. 
DOS OBRERAS EN PELIGRO 
Sevilla, 13.—Han ingresado en la car 
oel dos operarlas huelguistas. 
A l pasar e.l t ren por Alca l á dos obreras 
se a r ro ja ron a la v ía para detener el con 
bernacion, y sé que han de ser dos buenos voy. 
añilgos míos dentro del (iobierno. ; Como no lo consiguieran apedrearon el 
Los demás ministros no hicieron declara t r ^n . 
dones. | ACUERDOS I M P O R T A N T E S 
Asistierori, completarnénle i'estáble.cidos, Barcelona, 13.—Hoy se ha facil i tado 1% 
loa ministros de Marina y Eomemo. acostumbrada nota de l a F e d e r a c i ó n pa 
JEÍ Consejo terminó a las siete de la tarde t ronal . 
El ministro de Gracia y Justicia, señor E n el domic i l io de l a F e d e r a c i ó n pa 
r , a n ú c a fué el eocargado de facilitar la re t rona se ^ reunido el pleno del Direc 
ferencia oficiosa. torio, acordando, en vista del estado del 
reglamento conocido por 
I '"• la «guillotina». 
ESTACIONES D E L SEÑOR V E N -
TOSA 
r de Barcelona (jue el señor Ven 
^ acaba do regresar de Madr id , 
br. ,inttíres;irfies manifestaciones. 
í w * 8 6 a las gesitones realizadas 
l "Stmnr el nuevo Gobierno, di jo 
ffiPectáculo que se había ofrecido 
-"« ora lamentable. 
Planteador en Espa(ña. probie 
I ; . i,|i"'"S''a!a" '"a racterrs graves, co 
RÍP! r"íl,4llá-u Y el económico, v e! 
K í 1 P,,dor P'''1)li,•" ^ indiHoi 
CtoL«Uf> '" 'Peí-a, convierten a b< 
í "l'anola en un ensayo de anar 
t}̂ 'A' añad ió ,d .svr,,,! Ventosa., 
«mas han estado al margen de 
Nur i 08 1(>s Íftfes Üo. grupos se 
\ a,, 0 ún icamen te en formar un 
.lL¡fp puedan derribarle cuando 
Dijo que el Gobierno considera su primor.- imindo ^ t e r o y - d e l a s i tuac ión econó 
ial deber jireseutarse a las Cortes y para inica creada por l a baja de los f rapco», 
: -r la lecha en que ha de hacerlo espera • con el fin de no ^ ri 
ue tomen posesión tod-.s los ministros. cródlitos coniercia.le.s( d a r te 





ei | proyectos 
ley tributar 
nistros ha rán los desmoches que eslimen 
Qporttmos en los de sus respectivos.deipr 
tamentos. 
Se acni-du proponer al Rey el nombramien 
to del señor Sánchez de Toca para la pre 
sidencia del Senado. 
estrinjan los 
toda clase de 
i  li c s r  que manten de iiresupues to y de reforma de la " . . . . . . ' | " i , , , ' ., i . i ^ , , i,,c mi gan los c réd i tos a los comemantes. na de anienor, si bien los mi 0 , . . . .» i u i • • So dopositara en los establecimientos 
bancarios todo el capital de los federados 
A d e m á s se c r e a r á en l a F e d e r a c i ó n una 
secci'ón bancaria. 
En ella se a b r i r á n cuentas de c réd i to 
importantes a todas los asociados que lo 
El ministro de la .Gobernación dió cuenta deseen, 
del estado del orden público. T a m b i é n se t r a t ó de-los acuerdos dei 
Respecto del personal se acordó rogar a Congreso sindicalista, aprobando una ac 
todos los funcionarios que sigan en sus pues ción directa y a d e c l a r a c i ó n de sabota 
los, y linicamente serán cubiertas las vacan ge a determinadas industr ias y comer 
tes úe, aquél los que insistan en sus dimisión 
con carácter de irrevocable. 
Igdal Icniulucha se seguirá respecto del 
gobernador civil de Harcelona. 
Dijn. por últimn, el señOr Cárnica, que 
para la provisión de la cartera de Abaste-
cimieums, coniinna baciendo gestiones el se 
ni r Allemlesalazar. 
DICE EL PRESIDENTE » 
Al recibir a los periodistas el presidente 
del Consejo ha manifestado que, tiene el pro 
pósito deo írecer la cartera de Abastecimien 
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^Pañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis, j 
U8 HOY, DOMINGO, 14 DE DICIEMBRE DE 1919 i 
^ H E S j THES CUARTOS BE LA rrAKÜE 
• ^ ¿ L Ü 1 ^ '-A 'i 'ARDE (10 y úl t ima del primer abono). 
fcrena' N Puñao de r sas j El m t o de la Isidra 
Ei 
i í l í L L M E D l A DE LA NOCHE 
s?nt de |a i^j^ y y tambor de granaderos 
i'^AN! localidades en taquilla desde las once de la m a ñ a n a , ¡ 
«- ' L^NES, F U N C I O N E S P O P U L A R E S . i 
cios, acordiando la F e d e r a c l é n ins.t.ituir 
«La Mutua» pa ra Indemnizar a lo? per 
judicados por el sabotage. 
Ig'ualmen.te acordó , en vista de las 
amenazas muerte que han recibido 
algninos obreros que permanecen fie 
les a los patronos, ampli 'ar el seguro d¿ 
vida <le és tos obreros uo forma que a las 
famil ias de los que mueran de manera 
violenta, se les abonen 50.000 pesetas. 
«EL SOL» Y E L SINDICALISMO 
Madr id , 13.—El pe r iód i co «El Sol», que 
ha reaparecido hoy, publica su ed t io r í a l 
contra el s ind icá l i smo . 
La huelga, l a indisc ip l ina en las talle 
r e s — a ñ a d e — d a n lugar , de «día en d ía , a 
una gran p é r d i d a de bieoies. 
Se extiende en consideraciones acerca 
de las lucailis soci'ales planteadas y ter 
mina diciendo: 
—Si «e quiere un argumento de auto 
r idad, all í estiá- el a r t í cu lo ae Tro tzk i , que 
dice que el trabajo, la d isc ip l ina y el or 
den s a l v a r á n los intereses de l a Repúbl i 
ca de los Sovitets. 
J i á n F e r n á o l z l M 
MEBIOO 
Éspecialisía en las enfermedades del pecho 
Consulta de OIIM « una. 
SANTA LUCIA, 3, TELEFONO 9-80. 
D E P O R T E S 
Campeonato del Norte 
c u í d a m e l e a l a - baja que Dl'e?. con su 
o n í e r m e d a d en sus Mas, hubiera que a ñ a 
d i r o t ra nueva por resentirse Lav ín de 
las lesiones sufridos en matchs anterio 
res, no se desanimen y pongan toda su 
voluntad para sostener a l a Sociedad que 
les dió papular idad y mediosde educarse 
físácamente. 
Y aihora, puerto que a los jugadores lej-
lieanos s e ñ a l a d o el c a m i ñ o que a nuestro 
ju i c io deben seguir, bueno es que p ida 
ARENAS—RA CINC 
Hoy, a las tres en punto de l a tarde, 
se ve rán frente a frente el Arenas y el 
Raci'ng en los Campos de Sport, bajo el 
arbi traje del s e ñ o r Arzuaga. 
E l encuehtro es de una gran impor tan 
cia para el campeonato n o r t e ñ o y en él mas a l púb l i co respeto para el debutante 
tienen puesta su mi rada los aficionados Muchacho que ocupa por afición ese 
v izca ínos y s a n t a n d e r á n o s . Cuesta. 
Pronosticar el resultado, es difícil siera puesto por p r imera vez, no se puede e.. 
pre en fútbol, m á x i m e c n esta ocas ión en perar de él grandes proezas, 
que desconocemos la a l i n e a c i ó n de ambos Tolé rese le su desacierto y q u i z á si al 
«mices». p r inc ip io flaquea, m á s tarde, cuando le 
Sm emJmrgo,. vamos a dar los nombres desaparezca l a p r imera i m p r e s i ó n , que 
de los equipiers que provablemente l u causan estos encuentros, haga labor pro 
chen, adivirtiendo que carecen de todo va veclhosa, 
lor oficial. Y nada m á s que anunciar l a entrada 
Arenad: J á u r e g u i , Val lann, Careaga, g r a tu i t a para las s e ñ o r a s y adver t i r que 
J. M . iPeña, Arruza , Uvr iar te , Goyoaga, el deapacho de lais localidades e s t a r á 
Pagaza, S u á r e z , Bar turen e Iba ibar r iaga abierto hoy, de once a una en el café Ro 
Raci'ng: Alvarez, Santiutste, Naveda, ya l ty . 
Lavín , A g ü e r o , (T.) , Torre, Barbosa, Or UNA R E U N I O N DE IMPORTANCIA 
tiz. Cuesta, Madrazo y Agüero (J.) ¡.1 L a F e d e r a c i ó n At lé t ica M o n t a ñ e s a ha 
Y a pueden nuestros pa:sanos perca 
tar^e no sohimente del resultado <lel en 
cuentro, sirio t a m b i é n del deber—ent ién 
da^nlo bien—deber ineudible. q-ue tieniei: 
le dar una cumpl ida sa t i s r apo ión a los 
afícionádos '-antandcri'nos. 
convocado para hoy, a las once de l a ma 
ñaña;, en su local social, g imnasi 'ó de 
A n h ú c a r r o , al »Pleno de la mlsnni . 
E l asunto a debatir es de una transcen 
dencia eaiorme para ej atletismo en l a 
M o n t a ñ a , y aunque oficialmente se nos 
Su ac tuac ión en M a d r i d , censurada ha dfcho que guardemos l a mayor reserva 
agriamente por to lo Santander, roquie sobro el mismo, queremos ind icar a to 
re ser borrada, no con un éxi to, pero sr dos los Clubs afiliados lo necemina que eb 
con una labor inmejorable, en l a que el sn presenci'a en esta r e u n i ó n , 
niu iasjuo y la discipl ina sean la nota Por igua l les interesa las acuerdos que 
ttás c a r a c t e r í s t i c a del encuentro de esta en ella se tomen y para compar t i r las 
'•ar^e- responsabilidades que isoirgieran de los 
Jueguen, pues, con amor al Club y a miamos, so encuentran obligados a emi 
ís ta afición, que recien t ó m e m e les ha da t i r su op in ión sobre tan escabroso 
lo una prueba de c a r i ñ o , que no deben asunto. 
m n i n g ú n momento olvidar, y si desgra PEPE MONTANA 
UNA REUNION EXTRAORDINARIA 
E l A y u n t a m i e n t o y l a s 
s u b s i s t e n c i a s . 
Bajo la presidencia del señór Pereda F.lor Santander se ha consumido carne de ani 
di, y están presente? los concejales seño males que se habían muerto, 
res Lamerá, Casjftllo, Méndez, García del • El señor Lasso de la Vega hace presente 
Rio, (iomez Collantés, Toca, Gutiérrez que el señor Mateo parte de una base jns-
Mier, Manue.-o. Mateo. Arrí. Ruizj Pela- ta. Estima que las Juntas de Subsistencias 
yo, (.uti.-rrez (don teopaldo), Quintaníí la , tienen que ser malas por su propia cons • 
Rosales. García don Eleófredd), Lasso de 1 irucción, pues ignorando los asuntos a ira 
la ve^a, y Gómez (don GérvasfoJ. ! tar, carecen de entusiasmos para ello. De ello 
bl a l . alde da cuenta a los señores del ¡—añade—nace precisamente la desautoriza 
proposito que les congrega allí, y hace re ción de las Juntas'de Subsistencias, 
ferencia minuciosamente a los conflictos 1 E l señor Gutiérrez Mier disiente de la ter 
del pescado y la carne, aludiendo a la en-, cera propuesta del señor Mateo. Cree que 
trevista tenida el d ía anterior por los conj las lasas son ineficaces porque no son vei 
cejales con el gobernador civil y la fltíaíl dad n i son justas, y termina declarándose 
dad habida. ' enemigo del régimen impuesto por ellas. 
Dice que para las cinco y media de 'a Después de rectificar la mayor ía de los 
tarde esta citada a reunión la Junta P ro ; capitulares que han hecho uso de la pala 
vincial de Subsistencias, y pregunta a los bra. se someten a votac ión las tres pro 
capitulares presentes sus opiniones para en posiciones del s e ñ o r Mateo, 
su nombre, exT-enomarles él ante la refe. La primera se aprueba por unanimidad, 
r iña Junta. S • . J ^ segunda se aprueba también con los 
r„ . ni-MiNAiv LAb .MINORÍAS votos en contra de los señores Lamerá y 
El primero en hacer uso de la palabra es Ruiz, e idéntica suerte corre la tercera, vo 
el señor Mateo, quien pide que la Junta tando en contra el señor Gutiérrez Mier 
Provincial de Subsistencias, tome el acuer | Elp residente hace observar que han trans 
do en firme de no consennr ia exportación currido las horas de reglamento, y se acuer 
de ganado, y tasar éste los puntos pro da suspender la sesión hasta que vuelva de 
ductores. la junta pr0Vincial de Subsistencias, el al 
— lasado el ganado en vivo como prime- calde propietario 
ra providencia—añade el señor Mateo—, no gE 
se perjudicarán ni el pueblo ni los abastej 
cedores del mismo. 
El señor García (don Eleofredo), se suma 
a lo dicho por el anterior concejal. Pide 
que el alcalde mantenga a todo trance la 
actitud observada el día anterior por l a 
municipalidad. 
El señor Ruiz abunda en el criterio sus 
tentado por el señor Mateo. 
El señor Pelayo dice que discrepa de cuan 
los han hablado. Añade que con autonor; 
mía o no, se precisa la supresión inmediaj 
ta de la Juma de Subsistencias. 
—Lleve en mi nombre—termina—este cri 
lerio ante ella el alcalde presidente. 
El señor Torre, ataca a ta Junta de Sub 
sisténcias, a La que tilda de inercia com-j 
pletisima. 
El señor Lamerá se ex t raña del acuerdo 
tomado el d ía anterior por el. Ayuniamlento 
hal lándose en ruegos y preguntas, acuerdo 
que tilda de antirreglamentario. 
Se muestra conforme con la proposición 
del señor Mateo y pide a la presidencia no 
echar en olvido la denuncia formulada por 
REANUDA LA SESION 
Poco después de las siete y media de la 
•arde regresó al salón de sesiones el alcal 
de propietario. 
Reanudada la sesión, él señor Pereda dió 
cuenta de lo ocurrido en la Junta a que 
había estado presente, manifestandK) que 
todos los señores vocales de la misma se 
ihabían expresado en tonas de gran mode 
r ac ión y c a r i ñ o para los representantes 
del Ayuntamiento . 
El alcalde hizo presente en la Junta la 
conveniencia de tasarse el ganado en vivo, 
y así se aprobó, acordándose el (pie infor-
me en cuanto a ello la Asociación Provin. 
cial de Ganaderos. 
Y después de estas explicaciones a los se 
ñores ediles hechas por el señor Pereda 
I'.lordi, se levantó la sesión definitivamente. 
R E M I T I D O 
LA HUELGA DE TIPOGRAFOS 
Agresión a un patrono. 
Cuando después de salir de la imprenta 
que posee en la calle de la Concordia, el 
patrono del Ar te de I m p r i m i r D. Francas 
co Malas; se dir igía a su domicilio, de un 
portal de la calle de la Concordia, salíe» 
ron dos individuos, por las señas obreros 
tipógrafos en huelga, y sin que tuviera 
tiempo Jpara defenderse el señjbr Matas, 
le agredieron con unos zorros con tacos én 
los extremos, según Isupone el agredido. 
El señor Matas perdió momenláuea inen . j 
te el conocimiento, no logrando por ello 
reconocer a los ..valientes)!, tque huyeron 
por la calle de la Concordia. ' 
En la Casa de Socorro fué afiitsido el 
señm Matas de una herida contusa en la . 
región frontal, bastante fcxtensa. y profun» 
da. 
Después de convenientemente asistido, pasó 
a su domicilio. 
No pueden decir los t i póg ra fos en huel 
ga que este per iód ico les haya comba t í 
do. Nos lienios l imi tado a dar a nuestros 
lectores la i n f o r m a c i ó n imparc ia l de l a 
marcha seguida, en las negociaciones en 
tre obreros y patronos. 
Peí o a tules procedimientos comienzan 
a, i n c u r r i r ios t i póg ra fos ihuelgulsta.s, que 
nosotros no tenemos má.s reniedio que 
consignar nuestra protesta. 
No son los medios m á s a p r o p ó s i t o pa 
ra l legar á una .solución de concordi'a y 
de convencer a l a op in ión que les asisto 
de lo razón en su demandas los de ape 
drear establecimientos y agre'dir a los 
patronos. 
Lo 'hemos censurado siempre y lo cen 
suraremos e n é r g i c a m e n t e ahora, lamen 
lando que sean obreros s a n t á n d e r i n o s , 
que siempre dieron pruebas de sensatez, 
los que recurren a l a a g r e s i ó n personal, 
como argumento coiwi'nce'nte. 
s VVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVV\ Wl W \ wyvvv^ 
SALA NARBON ¡ 
A las siete y media, especial; gran mo-
da. ESTRÉ1SO de la extraordinaria 
pel ícula de la casa P a t h é premiada en 
el campeonato c inematográf ico de Es-
p a ñ a de 1919 con el premio del Círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid ti tulada 
interpretada por e l artista e spaño l 
ANTONIO MOKFNO, que ha sabido 
conquistar un puesto preeminente en-
tre los artistas del cine en los Estados 
l Unidos. 
I Programa por el sexteto. 
riA/VVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVWV\^\AVVVVV^ 
LA FABRICACION DE DULCES 
El progreso de una in-
dustria. 
No hace muchos d í a s l e í m o s en una 
revista i lus t rada u n curioso ar t iculo acdi' 
ca del desenvolvimiento de l a indus t r ia 
confitera. 
E l autor del a r t í c u l o relataba con g r a » 
niúniero de daios las clases de dulca» qu« 
se iiabricaban en l a a n t i g ü e d a d y de lo* 
meüi'os que aquellos c o n ü t e r o s se v a l í a n 
para l a fabr icac ión , para deducir l a ver 
uad de sus alirmaoioues del progreso a l 
ctijnzado por l a indus t r i a idel ramo de 
conli tena. 
Evidentemente, y aparte ya l a mercan 
cia eh ,sl, en l a fabricaciorii de dulces 
se iba aplicado ei gusto a r t í s t i c o casi con 
lauta preterencia como los ingredientes 
que se emplean en l a e l abo rac ión . No hay 
m á s que observar los primores que hoy 
ofrecen los confiteros en las llamadas 
" col inetas». 
Examinando ayer nosotros los espíen 
dicios escaparates que ha abierto ei co 
nocido i n ü u s t n a l . don Eél ix de I r ú n en 
su cóncur r id i s in io estabieci'inienlo «Con 
a t e r í a Moaelo» ae l a calle de Velasco, 17, 
r e c o r d á n a m o s el. a r i icu lo de la revista ilufi 
irania de referenoía . 
i 'orque e l s eño r I r ú n , cuya fama e« 
notoria en l a fabr i cac ión de exquisitos 
mazapanes, turrones de Alicante, Ji jona, 
croma, coco, etc., prueba inequ ívoca d» 
la per icia del personal de sus talleres y 
t ~ , . , . ~ (,e ^a d i recc ión del negocio, presenta ai 
La Sociedad de Carpinteros y Ebanistas púb l i co ifiguras) verdaderamente a r t í a U 
sle Santander se dirige a este periódico, am cas, entre ellas unas m u y or ig ína la» a . 
el señor Torre, referente a que el secrtario' parándose en su imparcialidad, para hacer - ^ ' j ^ de D0iltiC0B oélebrfis e m i a ñ o l * . 
del gobierno civil prohibió y autorizó, sien la protesta que contienen las líneas siguien' construidas ^ « s p a ñ o i s . , 
do gobernador interino, la exportación de tes, y, desde luego, aceptando las responsa? 
ganado vacuno en pie. • billdades de sus afirmaciones: 
Termina manifestando que no juzga opor «De intolerable se puede calificar lo que 
tuno ^eí momento presente, para que l|a venimos sufriendo pacientemente los san-
Municipalidad se haya hecho cargo de los san tánder inos por parte de una pequeña 
conflictos pendientes que con las subsisten J fracción, por fortuna,, que ignoramos 's i 
cías se relarionan. j con órdenes superiores o de motu propio 
Ocupa la presidencia el señor Gutiérrez tratan abusivamente a pacíficos ciudadanos 
Mier, marchando a la Junta de Subsisten con motivo.de las protestas manifestacionef» 
cias el alcalde propietario. j o movimientos huelguíst icos se suscitan 
El señor Mateo vuelve a hablar y dice desdela malhadada hora en que los espa 
que el acuerdo tomado por la Corporación ñoles. por falta de nutr ición, tenemos que 
el d ía antes, lo fué por el pueblo, pues exteriorizar nuestro descontento, 
to que a éste representan todos los s e ñ o r e s ' El viernes le tocó la china a dos com 
concejales." i pañeros nuestros que no cometieron más 
Ataca duramente la forma de conducirse delito que el de, en uso de su derecho pa-
del .secretario del Gobierno civi l , el cual— sear por el boulevard de Pereda, a horas no 
dice—pronunció anoche estas frases: intempestivas. 
—En cuanto me encargue yo del Gobierjj Parece ser que por la calle de Calderón 
no civi l , echo abajo ese acuerdo. i pasaba qíerto número de personas, ignora 
Y yo pregunto—continúa el señor Mateo mos si tumultuosa o pacíficamente, 
—¿quién eres tú para decir «so? El pueblo La Policía gubenativa. al frente de la cual 
está por encima del gobernador civil y del podemos afirmar no se -atiaha el peñor 
empleado del Estado que eres tú. . Muslares, disolvió dicha manifestación v si 
El edil republicano fustiga luego a los a esto se hubiera reducido su actuación no 
señores delegado de Hacienda y presldnete había el porqué de esta protesta, pero afir 
de la Audiencia. mantos, y estamos en lo cierto, que después 
Como vocales dp la Junta Provincial de de disueltos los grupos se acercaron a núes 
Subsisten, las, yo lo digo muy alto, son dos .<..».-. uunipaíleroe que paseaban por dlstint.. 
perfectas nulidades. calle, y con indumentaria que \ÍO les podía 
Pregunta cómo no se mezclan, igual que hacerse parecer con el vestuario de los di 
en el asunto de las carnes, en los del azú suéltos, y la emprendieron a sablazo l impio 
car, aceite, arroz, etc., cuyo cumplimiento sin otra observación que ésta: ¿Adónde van 
de tasas son una completa burla. ' ustedes? Por aquí no se pasa. 
l . l señor Castillo: | Como esto es un atropello que no quere-
—Señor Maleo; el presidente de la Audien naos calificar, aunque el señor gobernador 
cia, dijo en más ríe una Junta que cuando saliente está enterado de ello, queremos has 
vuecencia acordase elevar el precio de la l Cerld público, pues los obreros no estamos 
carne, él lo acatar ía gustoso. 
El señor Mateo cont inúa perorando y pro 
pone en definitiva: 
Primero Que se sostenga a todo trance 
el acuerdo lomado or la Corporación, de 
permitir malar con subida de precios en 
la carne. 
Segundo. Que se prohiba la libre Int rq-
ducción de carnes muertas, puesto que ya 
se mata en la ciudad, y; 
Tercero. Que se pixla al ministro de Abas 
tecimientos la tasa de los art ículos en el 
puntó productor y la del ganado en vida. 
Los señores Ruiz, Arce, Castillo, Pelayo y 
Gómez (don Gervasio), aceptan la propues 
ta del señor Mateo, aunque mnarando di fe. 
reules puntos en cuanto a la Introducción 
de carnes. 
El señor Gómez (don Gervasio), dice con 
respecto a esto que a él le COilfita que ew 
dispuestos a sufrir tales tratos. 
La Sociedad de Carpinteros y Ebanistas.» 
C o m n r a vagones 
de veinte toneladas, tipo Norte, nuevos o 
usados, entrega en plazo breve, la «Socie-
dad (ieneral Azucarera de España». Ofel-
ias detalladas: Alarcón, 7 Madrid. 
No ets e s t r a ñ o , pues, que la a r i s t o c r á t i 
ca clientela del s eño r I r ú n hiciera ayer, 
a l a vista de los magn í f i cos escaparates, 
los elogios que merece un indus t r i a l tan 
escrupuloso como don Fé l ix de I r ú n . 
Nosotros, que pasamos ayer casuahnen 
te. por la calle de Velasco, r e c o r d á b a m o s 
ante las escaparates' del sénior I r ú n el 
a r t í c u l o a que -hemos aludido y nos fel l 
c i t á b a m o s del progreso que en Santander 
ha alcanzado l a indus t r ia confitera. 
Notas necrológicas 
Santamente, como h a b í a vivido, entre 
gó ayer sú afina a Dios, confortada con 
los auxi l ios de l a Rel ig ión , l a bondadosa 
s e ñ o r a d o ñ a Serafina A g ü e r o s Gut ié r rez , 
v iuda de P o r r ú a . 
•Muy de veras a c o m p a ñ a m o s (a todos 
sus deudos en el dolor que les aflige en 
estos momentos por p é r d i d a tan sensible 
y a nuestros lectores rogamos una or« 
ción por el a lma de l a finada. 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMERO 4 
G r a n f a e i n n Hoy.domingo, aias^ao 
Umii l l l l l l l u y 6,15 de la tarde 
V fe J E Z 
Comedia én cuatro partes. 
Proyecciones luminosas. 
LOLA MONTES, canzoneíisía. 
H o y y f o o t toetll 
A las tres en punto de la tarde. 
Camiones, ómnibus 
;-: :•; y coches :-: 
^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ — > — 
de dtócono y gubdiácdno dóii Mariuei G.á-
giga y don Alulon Muñoz. El muy íhjfstye Berlíet 
Los mejores y más baratos, en exposición 
Tuberculosos-heredi tar ios 
C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
= P u l m o n í a c o s , convalecientes 
. _ _ _ n (1ARC1A 
J \ . x x ± x c a x a x * x * ^ x slAl;¡̂  
El ni 
os, tuberonl 
ejor an t i sépt ico de las v ías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
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LOS MISIONEROS 
impoplanle caria aposlOlica 
Las "Arta Apastolicac Sedis» publica 
una inirupsí int íHima carta apostól ica, d i 
i í g ida al episcopado del mundo cn t em so 
bre las misiones. 
Beftedica XV comienza haciendo un re-
'sumen h i s tó r ico del os progresos del apos 
'miado, a h e t o d o constar que, a pesar de 
kaniicjs «stfuerzjoa, Ihay muUi1}ud«s infie-
Ifes que esperan, congra tu lán f lose des-
p u é s (it'l MU)vimiento que en t<>úa£ lias 
iglesias se dibuja en favor de las misio-
nes. 
El l apa • dir igiéiHlose a los prelados, 
vicarios y prefectos d é l<as mis ione» , les 
dite qué no olviden su deber de apresu-
rar la conquis ta .espir i tual y que para 
,edlo uti l icen el concurso de otras eocie-
ilade^ de inisioneros. cui\jndo sus pro-
píos colaboradores sean infiuflci'entes pa 
t a oorútainuar la e x p a n s i ó n . Recomáenda a 
íi (los que se entiendan con sus colegas 
para t ra ta r juntos los comunes intereses 
de una misma, r eg ión . 
Él Papa les dice luego la necesidad en 
qüe se e-stá de dar al clero i n d í g e n a una 
formac ión m,ás completa semejante a la 
de los pa í s e s cultos. 
«El clero indígena^—añade—no detoe ser 
i atinado a ayudar simplemente a. los 
misioftieros en los menesteres m á s humi l -
Úe$ si no que debfí poné r se l e en condicio 
nes efe poder, en un dio dmlo, l o m a r el go 
biei no de su pueblo.» 
En su edi tor ia l comenta l a obra, de las 
ut i innes, con ocas ión de la cana en^fcMca 
de S. S. sobre este asunto. 
Linó de los primeros y eseaiciales pen-
samientos de Benedicto XV desde su pro-
videncial e levación a la C á t e d r a de San 
Pedro, ha sido faci l i tar ampliamente la 
obra a p o s t ó l i c a de las misi'ones propaga-
dora de la fe a t r a v é s del mundo. 
La obra de las m i á k m e s es verdadera-
tnénte magis t ra l y constituye el testimo-
niu de la un ión que J e s u m s í o vino a 
fundar en el mundo. TCKÍO otra un ión es 
vitlienta y conivenci'onal. 
L a unidad de la fe es continua al de 
l ino de las generaciones y responde a la» 
aspiraciones de todos los hombres, y es el 
testimonio de l a voluntad <iivina, confor 
me a la visión de í s a i a s , i'lustrada por 
Rab)o. 
¡-as Misiones e s t án ordenadas a prepa-
ra r el advenimiento de l a convers ión fi 
nal ¡de todas las gentes, por lo cual se ex-
plica el e m p e ñ o de los soberanos Pontíf i 
ees de todos los tiempos, en propagar, su 
p é r a n d o la« dificultades m á s hostiles. 
La cana apos tó l i ca a ñ o r a publicada no 
es un documento de ocas ión, sino que tes 
timonia el tiempo oportuno elegido por el 
Pontífice y por su paternal sol ici tud, a 
fin do intensificar l a p r o p a g a c i ó n de la 
fe ca tó l i ca y atender con todo el ardor 
tdeí a lma ca tó l i ca a' l a fo rmac ión del cle-
ro i n d í g e n a , para dar m á s eficaci'a a la? 
misiones. 
En la sección de Acción ca tó l ica el ór-
gano oficioso del Vaticano puhlica un ex 
tenso repertorio de telegramas de toda 
I t a l i a , dando cuenta de asambleas y reu 
aliones y otros actos de la mayor activa-
da I de las juventudes ca tó l i cas . 
T a m b i é n en algunas d ióces i s las Jd i i t e« 
diocesanas -de A. C. p r é s i d i d a s por las pre 
lados, han tomado medidas para ponerse 
en condiciones de actuar con arreglo a 
Jas ú l t i m a s diísposicionp.s en el campo eco 
nómico . 
R E N O V A C I Ó N 
A vosotros, laborioso» trabajadores de la 
i i erra y sus derivados, van dirigidas las 
presentes lineas; a vosotros, que sois el bra 
ZG derecho de la prosperidad de un país, 
rindoos pleitesía y os admiro en vuestro si 
lencio y en vuestro trabajo. No puedo re 
¿a lean 3 mi aplauso sincero y admirativo, 
pues* SO|S merecedores de tos más entusias 
tas calificativos. 
Sois el iodo; sin vuestro concurso n in-
¿una sociedad podría vivir porque le fal 
taría lo más esencial para la vida: el sus-
tento diario; más permitidme que, después 
de reconocer vuestros méritos, que son mu 
ciins e importantes, os áiga algo que quizá 
im esté en consonancia con el verdadero 
concepto (pie, como ciudadanos honradts 
y cultos, tenéis obligación de defender y 
con vuestros merecimientos. 
Constantemente se culpa al pueblo espa-
ñol de estar dominado por la holgazanería 
más extrema y la indolencia m á s crasa. 
Soy de criterio de que los que asi califican 
al pueblo español, en gran parte tienen ra-
zón sobrada, más a ta vez no estoy con 
forme, por lo que a vosotros se refiere, en 
¡odas sus partes tal calificativo denigrante 
porque las pruebas y hechos son demasiado 
fehacientes para que admitan ponerse en 
lela de juicio. 
¿Holgazán el agricultor? No, no y no y 
mil veces no: yo que tuve la suerte de na-
cer eñ está bendita tierra tantas veces he 
róica, tantas veces noble, en esta Castilla 
en la que sus naturales han dado pruebas , 
constantes de su civismo, no puedo estar con 
forme con dicho aserto, pues buena prueba 
de la no existencia en el agricultor de esa 
(téjadez para el trabajo con esos labriegos 
sencillos del centro de España que produ-
cen más de lo que buenamente pueden, 
pues dificulta su trabajo innumerables cau 
sas. casi todas invencibles por la sencilla 
razort de que carece de lo recursos mas ín 
dispensadles para poder anularlas. Esos lié 
roes anónimos que de sol a sol dejan cuo. 
tidianamente su sudor en la madre tierra 
no merecen ortra cosa sino nuestros más 
entusiastas plácemes « 13 vez (jue 
más acendrado cariño y /espeto. 
nuestro 
señor "Campoi redondo hizo el panegirico de 
la Santa. 
La iglesia lucía hermosa iluminación y 
adundantes llores artiAciales, que ayer se 
estrenaron, ka imagen peqiiefiíta de sama 
Bádhi , 1.60f» pesetas. 
G u i p u z c o á n a . 620 pesetas." 
Mundaca, 560 y 555 pesetas. 
N a v e g a c i ó n Vi'zcaya, 350. 
Mar í t ima Bilbao, 600 pesetas. 
Ccneral Navegac ión , -í-10 pesetas. 
Mtos Hornos, 386 285.50 285 por 100 fin 
i"uriá' tema en el ruello* un precioso collar |vorr iente . 285 28 i 280 283 284 285 286 por 
100. 
Resinera. 1.355 1.350 1.330 1.335 pesetas 
lin corriente., 1.320 1.325 pesetas. 
Felguera, 18-i por 100 Un corriente, 183 
l í S i p ó r 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, 99 por 100. 
Asturias, Galicia. 52,50 v 52.25. 
Alsasua, 82,25. 
Nortes, pri 'mera ser ié , 53.50 53,75 53,75. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , 101 por 100. 
CAiMBIOS 
Londre.% cheque, 10.000, a 20,28 
60LSA DE MADRID 
de más de cimivnla perlas de aljófar, en-
garzadas en oro, que. ha recalado la seño 
ra marquesa de Salvalierra, residente en 
Madrid.-
A las treS y media se cantaron vísperas 
solemnes, con gran concurso de heles, y , 
comenzó el tradiceionál destile de tüfios con 
vejas emendidas, (pie c.ontimia toda Ua : 
octava. - . • , , 
\ las seis, comenzó la novena de la san . 
ta v se (lio a adorar su venerada reliquia. 
' ' ' LOS CULTOS DE ífO^ 
ÜK < \ \ ROQUE ^ s i U ) I N K R ( ) ) . - M i s a re-: 
zada a ' h s nueve; con plaiica. Gonfesiones 
v cmum.imes desde las ocho adelanta. ! 
' por la tarde', a las cinco y media, se n -
zará el Sanio Rosario, romo todos los días 
I.os .lias lahorables se . elebrará la sonta 
misa a las ocho v media. • 
"•ARMEN -Misas rezadas a las seis, seis 
v inedia, siete, siete y media, ocho, nue-
ve diez; esta última con órgano. 
Por la tarde, a las seis, santo rosario. 
e S i o de las cuarenta Ave-Manas y b^ t 
diejou con el Sant ís imo. 
í -VTEDRAL. - M i s a s f «5 s m la ÍM' 
las o.du.: a h.s nueve, l a &m 
v m l u a l . cion semiión. que Ipredicará-^el , 
siete. 
jEs indolente el agricultor? Si. No en to- _ hasta 
dos-sus actos, pero si en uno. En coníoyíd) v ,,,,,„,,,. d&,. 
dad con las más elementales reglas de Lo- in^stre s eño í mag i s t r a l ; mlaá a Tas 
cica, todo deber es correlativo a un derecho 
como todo derecho es correlativo a un de-
ber. Vosotros, que con exceso prestáis vues 
tros car iños ni deber que en conciencia y 
que para bien de la suciedad os habéis im-
puesto, sois indolentes en la dclensa de 
vuestros derechos. Si, Permitidme Qi 10 dh 
«a sojs en exceso indolentes: no acierto t i . -
e x p l í c a m e las causas de tal indolencia, más ^ ^ ¿ ^ l ' m 
1 0r i - , mide, a las cuatro, Rosano. 
SAÑTO CRISTO. -Misas a las su 
iete v media, ocho, ocho y media, do / 
^ ni . . a las ocio v media, l a parro 
ip i i a l . Von p l á t i c a ; a las diez, masa ve 
/ m l i i v C 






» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
'» C 
»> » B ... 
» » A 
Vmortizable, 4 por 100, F 
Raneo de E s p a ñ a 
» Hispano Americamo.. 
Río de la Plata 
Tabacos 
conferencia para U'-lult.os; a 1 ^ Nortes 
1 Alicantes 
Azucarems, preferentes 
n i ñ o s . d e Ta par roquia ; a las A da ' 
a función que la Congn 
Vela 
lo indudable es qut> en vosotros existe. 
Por eso al ver la renovíjeión que en vos- lo 
lentia que las causas nobles propoirmnan. nüi . - s to : esaci 
a la defensa de nuestros sacrat ísimos d - . - - • .-¡on de eHla devorum, t. n m n ^ n ostoh 
' ' momento; en todos los or-1 o ion ines culo s ^on (reUgrosoa moMc.s 
t i bendic ión y reserva. 
de enfermos, don Mpisé^ 
chos. Llegé el 
ganismos las ansias de renovftcjpp sop m 
mitadas: todos, «on justicia la mayor pápb" ¡ De sanana . 
de las veces, piden, y si por los medios u dé] sohu , Rnuinayivr, 3«, pr imero 
'ales no consiguen sus relvindicnciones, L!l j u m a pai r 'Kpiml so celehrara a m-
exigen Al ignaí vosotros: pedid, y une Vez. ^ c e de la m a ñ a n a , en el convenio m 
agotados los recursos legales, -exigid, q"'1" Huainem.r. Se supli'ca la asistencia a es 
ffo os aseguro conseguiréis ver realizado;- t)i .u^0> 
CONSOLACION.—Misas a las seis y sh 
Q fas oebo, la parrdquial i ron explica 
,.ión del Santo Evangelio; a la.; diez } 
me lia, cate(piesis para n iños y ninas de 
la pa r romi i a ; a las cuco, misa rezada 
• o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , liaciei 
iuraote .'Un, la c.infereiicia doc tn 
r̂o o asegm 
vuetros anhelos. Si es preciso, colocaos fui 
todo antes que vivi i 




Orejo, diciembre. 1911). 
(De «Defensa Agraria»). 
MERCADO DE CARROÑE—En el estáfele 
•imiento en la Plaza de la Esperanza, sé 
ijcpendieron ayer 750 arrobas de carbón ve 





nal para adultos. 
Por la tarde, a las cinco, ¡ezo del Saj i 
10 Rosario y lectura de la.- conferencias 
riel señor Obispo. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, 
misas n-zadas, cada media ho ra : a las 
inüiesve, l a parroquia l , con platica cate 
. q u í s t i c a : a la.- once y doce/misas reza 
das, esta ú l t i m a con [-latica. 
i (,1 la larde, a las tres, catequesis de 
n i ñ o s ; a las seis, Rosario de penitencia 
de la Venerable Orden Tercera d é 'San 
cram-isco. 
ANUNCIACION.—Misas desde las seis 
v me lia hasta las ocho y inedia, rezadas, 
Cada media Imia : a las nueve, la parro 
quial y de catequesis, con p l á t i c a ; a ^ 
nueve y media, insl l uccii'm catei]uisl ica 
j para los n i ñ o s ; a las once y doce, misas 
de ' rezadas. 
221.! Por l a tarde, a las sei's y media, se re 
i z a r á l a es tac ión . Rosario, novena del Go 
1 razón de ¿María y se rmón , predicando el 
! reverendo Padre Ambrosio de S a n t i b á 
ñez. Capuchino; terniiiaiando con cánt i 
eos a la S a n t í s i m a Vi'rgen. 
De semana, de enfemos, don Lu i s Be 
llocq. Fad i l í a , 4-, tercero. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve-
cada médiá l iora, y a las diez, once y do 
Son los que prefiere el púb l ico intelr-. ce; ;L ius nueve, la misa par roquia l , coh 
mm 
Pedro A, San 
l » p « c l a l i d a á «D TÍDOI M%nroi? ir. 
r», MaosftBtBe y Yaldsjje5.«.fi.—a«r7 
« m i r a d o «» co3nída«.—Tel. itíua». Sfií 
MATADERO.—Romaneo del d ía 
ayer: Reses mayores. 2; con peso de 
í i l og ramos . 
Cerdos, 16; con 1.592. 
Corderos, 198 ¡ con 608. 
Carneros, 14-: con 208. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
^entc los leg í t imos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, San Francisco, 27. 
FARMACIAS.—Las que corresponde 
lar abiertas en al tarde de hoy son: 
Señor Matorras. San Francisco. 
Seilor Solórzano. Eugenio Gutiérrez; 
Señor Reguera, Paseo de Pereda. 
que-
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 0 
Unica Casa en uniformes para d o ñ e e 
Has, amas, afias y nifierai. 
Delantales de todai clase?, c á e l o s , 99 
ños, toca», etc., ets. 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s iempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo-
vimiento del Asilo en el dia de ayer filé el 
siguiente: 
Comidas distrilmidas. -1.063. 
Asilados -que quedan en el día, 114. 
" V i d a r^ol ig iossa 
LA FIESTA DE SANTA LUCIA 
En la parroquia de su nombre, se celebró 
ayer con la solemnidad de años anteriores. 
A las diez y media se. cantó, con orques-
ta, la misa «in hqnorem S. Cecilia v. et 
M.... de .]. Cicogimni; el «ofertorio» de Tl i . 
Salomé, y el «Final», de C. Saint Saens, 
con aconipahamienio del organista de San 
Francisco y dirección del de Santa.Lucia 
Tomó parte el laureado Jiajo señor Arre-
dondo, 
Oficiaron de preste don losi' O r v c i a y 
pkUica ; a las once, catoquesis de adul 
tos. 
Por la tarde, a las tres, expl icación dei 
Catecismo a las n i ñ o s ; a las sei's, Santo 
Rosario, continuando l a novena a Santa 
L u c í a y cán t i cos . 
SAiGRADiO CORAZON.—De cinco a nue 
ve, misas cada media (hora; a las seis 
y media, misa de Congregac ión de Hijas 
iic M a r í a (segunda sección), con p l á t i c a 
y c á n t i c o s ; a las ooho, misa con ó r g a n o 
en el a l ta r de la S a n t í s i i p a T r i n i d a d ; a 
las ocho y media, c o m u n i ó n general de 
la Congregac ión de San L u i s ; a las once 
y media, niiisa rezada. 
Por l a tarde, a las cuatro, Congrega 
ción de Hi jas de M a r í a (pri'mera s e c c i ó n ) ; 
a las seis y media, función mensual.de la 
Congregac ión de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
B U E N CONSEJO,—Misas desde las seis 
a la» nueve, y media, excepto a las nueve. 
Por la tarde, a las seis, Rosari'o. 
SAN MIGUEL.—Por l a m a ñ a n a , mlsar-
a las-seis y media, siete, ocho y diez, en 
cstn iVltima expl icac ión del Evangelio. 
1 o í la larde, a las dos y media, cate 
quosis para n i ñ o s ; a las ciVico y media, 
función religiosa, con Rosario, p l á l í c a , 
expos ic ión , reserva- y cán t i cos . 
E l martes empieza en esta iglesia la 
novena de Navidad. 
SANTANDER 
IN* fiOlOSINá es el 
PALMIL y sin embargo PUR= 
(i i como el aceite ricíio 
que no tiene igual. 
ACCIONES 
Coni | i añ i ; i C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 
250 pesetas, una (80 acciones). 
C o m p a ñ í a Vasco C a n t á b r i c a de Nave 
gaci'ón, 990 pésSetáSj una (4 acciones). 
Cédulas lia neo Hipotecario de E s p a ñ a , 
i por 100, 99,15 por 100; pesetas 45.000. 
Amortizablc ó por 1O0, emis ión 1917, 
98.25 y 90,30 por 100; pesetas 22.000. 
Deuda perpetua a l 4 por 100 in ter ior 
( t í tu los) , 76.40 por 100; pesetas 5.000. 
Amorl izabls 5 por 100 (IWO), 90,40 por 
100; pesetas 25.000. 
OBLIGACIONES 
Norte, p r imera serie, nacionalizadas, 
por 100; 53,50 por 100; pesetas 225.000. 
Asturias, Gali'cia y León, p r imera h i 
potoca. 3 por 100. 52,50 v 52,75 por 100; 
psselas 72.500. 
Idem id . , sin nacionalizar, p r imera h i 
poicca, % por 100, 52,75 por 100: pesetas 
10.000. 
Ciudad Real a Badajoz, o por 100, 84,40 
por 100; pesetas 50.000. 
B I L B A t 
FONDOS PUBLICOS 
I n t e r i o r : serie A, 76,50. 
Ayuntamiento de Bilbao. 89 por 100 
ACCIONES 
Hispanoamericano, 395 y 392 por 100. 
U n i ó n Minera , 1.850 pesetas fin corrien-
te, 1.8-40, 1.850, 1.825 pesetas 
Mío de La Plata; 282 pése las . 
Agr íco la Comercial. 275 pesetas. 
.Nueva F s p a ñ a , 2.150. 
I Inióu, 1.375 pesetas. 
Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B-..... . . , 
Azucareras estampilladas... 
Idem, n'o estampilladas 
Exterior, serie F 
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Verdadera Vacuna Suiza 
del Instiluto de Sueroíerapia ? Vacunación de Berna, bajo la dirección científica H , 
R R O F £ S O R T A V ET, L. 
El éxito de la vacunación depende, en primer térnifo. 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (o) (o{ 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0T0 EN LAS VACUNACIONES; 66 0T0 EN LAS REVACDIU0Í0 
FAAMACIA D E L DOCTOR HONTAÑÓN 
H e r n á n Cortés , n ú m e r o 2 
LOS ESPECTACULOS 
TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzue. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis 
Hoy, tres| grandes funcionen: a bus 
tres y tres cuartas, «Los Ca labreses» . 
A las seis de l a tarde, 10 y ú l t i m a del 
p r imer abono: « L a M a c a r e n a » , «El í ' u 
ñ a o de Rosa») y «El Santo de l a Isidra).. 
A las diez y media de l a noebe. «El San 
to de l a laidraj) y «El Tambor d« Grana 
deros» . 






76 75 desde laa once de l a m a ñ a n a . 
76 31 Maiñana , lunes, funciones populares. 
76 00 SALA NARBON.—Temporaua. de « M • • 
96 10 m a t ó g r a f o . 
GO 00 A las seis y media, especial, gran mo 
da : estreno de «El N a u l a i i k a » . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 










000 00 i 
201 00 
Garage Mesones 
Automóviles Renault, 12-H. 1^.. Ultimo 
220 00|2Í4 001 modelo de la Exposición celebrada en Pa-
105 00.RÍS en octubre de 1919, con puesta en mar-
00 00' cha y alumbrado eléctrico. 
0̂6 001 Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelín. 
y Caja de Ahorro» de Santander 
8r>st.Muni«n benéfica cjua ac túa h»r 
p r c í i s í o r a d o del Estadc. 
Abre cuentas corrientes de crédito 
g a r a n t í a bipotecaria, a l 5 por 100 do •0011 
rés a n u a l ; de créd i to personal al r f 6 , 
por 100; con g a r a n t í a de valores doi' 
tado, a l 4 1/2 por 100; e industrinio ^ 
5 por 100. aies' «1 
P r é s t a m o s sobre ropas, efecto» »<i 
jas, al 6 por 100. ^ ̂ a -
Abona a sus imponentes mayor i 
rés hasta m i l pesetas que las demás n 
jas locales. ^ 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface ni i r 
por 100 anual . ei d-50 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas antio» 
el 3 por 100 anual . atlsíace 
Las cartiUas se l iqu idan en el actn 
preseo i t ac ión ; y anuallmente destina a? 
Consejo una cantidad para premios a 
imponentes. 















F R A N C I S C O , 13, SUCUMBO 
ifi Eqnitaliyt), 
Un ensayo curioso en el 
cuiiliio de la allana. 
I).' ta obra «La cuestión de la potasa», 
eSprita por don .Fnan Honsignori y auf» pn-
ilicó la benemérita Hiblioteca Agraria 
ariana, copiamos página «8, de la segun-
da edición el relato de una experiencia 
realizada en Heinedoliu .ii'-esria—Italia). 
Dice así: • 
«Hlace siete años yue un propietario de 
Remedelh) djá en apareeria una gran ex? 
énsión de terreno, todo sembrado de m La Cormla. 
tálta; pero al contratar propietario y apar- ' «Reina María Cristina», en Santander, 
v i o la euesiión de los abonos, éste estuvo, «Buenos Aires», en Barcelona, 
onlorme en abonar la pane que le tocaba «Antonio López», sa l ió de Cádi'z 6 
:0n escorias y yeso; pero no t|Uiso com- para Nueva York . 
SITUACION DE LOS BUQUES 
' 'MATRICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
-Carolina E. de Pérez», en Cbarlestau. 
«Emilia S. de Pérez», Barcelona. 
«Alfonso Pérez» , en viaje de Cardiff a 
Chile. 
Vapores de don Victoriano L*. Dórlga. 
"Mecbel ín», en Almer ía . 
' (Mar iane la» , en Oporto. 
Vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
« P e ñ a Rocíaso), en Avilés. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
"María Elena», en San Esteban de Pravia. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
((Ciudad de Cádiz», en Cádiz. 
«(Manuel Calvo»,, sa l ió de la Palma el 
?G, para San Juan de Puerto Rico. 
"Reina Victor ia Eugen ia» , en Buenos 
Aires, 
«(Infanta Isabel de Borbón», sa l ló de Te 
nerife el 22. para Montevideo. 
««Alfonso XII», sa l ió de La Corufia el 
para Habana. 
«Alfonso XIll». en viaje de la Habana a í d e m a b meses, J por 1(K) ídem, idem 
Se^salaHdad <n feodM, kaaquMii «i. 
H A S B T A t t O N S e ' ,,,! 
Sr.rv5f?s« ta ta eertB y por eM&l»r|Qt. 
O " 
l i a 
S-K ^ rs tne íseo , Réra . IS—SAWTAÍíisS 
TELEFONOS BUl 465 
Hltl iao» modtlofi «n IcnUs y gau, 
*n 'OGRAffIA. —CIRUG íA. QSll LT'Sb 1 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
í.f.CALA. í ¿ (Palacio de 
F ^ e r - r - o c a r r i í e s I 
A lag C o m p a ñ í a s de los mismos reda 
ma R I O S , Ataraianat, 17. 
Vapor de 55 toneladas; caldera y má-
quina 25 H P . I n f o r m a r á n don Paulino j 
Viola , calle de Madr id . 
Banco de 5a 
FUNDADO EN 1.867 
Cuentas corrientes a la vista, i por 
«le i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses. ¿ 1/2 por HK; iileui.l 
' ¡ ídem. 
I 1. 
ifar potasa, •diciendo que él poma estiércol 
»or ser niejor . I 
Entonces, por convenio de uin»bos, se di-
vidió la finca en dos partes, esparciendo-
'1 aparcero en la suya estiércol, y el pro- ¡ 
dietario, en la que a él le correspondió, cío 
.•uro de potasio. 
El resultado fué el siguiente: los dos pri ¡ 
ñeros cortes fueron iguales, por cuyo mo | 
dvo el aparcero se reía del propietario. En 
'1 tercer corte va disminuyó la hierba en 
la ruirte abonada con estiércol, debido sin 
luda a la sequía, y el cuarto corte no se 
lé pudo dar, mientras que en la parte abo-
bada con cloruro de potasio no disminuyó 
lap producción en ninguno de los cuawo 
cortes que le dieron, convenciéndose el 
aparcero de lo útil que resulta abonar con 
sales potásicas, porque es más elocuente el 
bécho que cien conferencias.» 
El estiércol es, ciertamente, útil para el 
cult ivo de la alfalfa, cuando se aplica an-
tes de sembrar ésta, pues de este modo fa 
vorece su primer desarrollo. Pero va en 
perjuicio del bolsillo del agricultor espar-
cirle en los afios -siguientes, porque la al 
faifa no necesita ni t rógeno y el estiércol 
obra priiuipaluiente por el nitrógeno que 
contiene. 
Es preferible emplear el estiércol en plan 
tas que le agradecen mejor, como las hor« 
talizas, los cereales. Tas patatas, etc., y el 
dinero así ahorrado en los alfalfares em-
plerlo en superfosfato o escorias, clooruroo 
o sulfato de potasa y' yeso, substancias tOr 
das de suma utilidad en el cultivo de la al 
faifa. 
\ VDEY, 
(Del «Corroo Espai'iol»). 
«Montserrat», en Karcelona. 
«Montevide»», en Veracmz. 
•«Claudio F. López», en Cádiz. 
««León XIII», en Cádiz. 
««Alicante», en Mani la . 
««P. de S a t r ú s t e g u i » , en Colón. 
« S a n t a Isabel», en Cádiz. 
««San Carlos», en Barcelona. 
««Cataluña», en Barcelona. 
««Legazpi», en Cádiz. 
"J. del Pié lago», en Cádiz. 
««Mogador», en Cádiz . 
««Isla de P a n a y » , en Ferro l . 
«M. L . Vil laverde», en Cádiz. 
O p i n i ó n v a l i o s a 
El d is t inguido y notable m é d i c o doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse 1 
cutivas, ha observado una me jo r í a 
r á p i d a de los mismos, con un exfcraor 
d i ñ a r l o aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar ccr 
tifleaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar .en él propiedades tón i ca s , ape 
ri t ivas y fo r t i ñean te s extraordinaria* 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem,] 
i ídem. 
I Cuentas de moneda extranjera a m| 
vista, 2 por 100 ídem idem. 
1 Caja de Ahorros, disponible a la vista,! 
| .cjuaiio X so|Udii,)sop 'BS'.oy ap.satrapjfll 
| pesetas: el exceso 2 por 100. 
Hepósi to de valores, LIBRES de dere-l 
chos de custodia. 
j Ordenes de compra y venta de lodal 
! clase de valores. 
• Cobro y descuerno de cupones y títuio»| 
amortizados. 
| Giros, cartas de crédi to y pagos tele] 
g r á ñ e o s . , 
I Cuentas de c réd i to y prestámos con| 
g a r a n t í a de valores, mercader ías , etc. 
¡ Aceptac ión y pago de giros en plazâ  
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y to 
da clase de operaciones de Banca. 
• M 
COMPRADORES D E JdBON 
En breves d í a s se p o n d r á a la venta jaj 
bón de una nueva fábr ica , clase que ninj 
guna la supera en su buena calidad. W 
ca de pastillas, «El Gorrión», y barr 
«La F lo t an t e» , de Pedro González, «í 
Chatarrero)), pedirle, para desengañarse] 
es superior clase. 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servleio eapiéndldo para banauetM 
O l a t i c L i o O 
P R 
o m 
• F O T Ó G R A F O * 
P A L A C I O B E L C L U B B E R E G A T A S . — SANTANDER 
M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L 
ACCIDENTE DEL TRAiBAJO 
Trabajando en l a descarga del vapor 
«Cabo Carvoeiro)) se h i r i ó el marinero 
Juan Paz, de treiinta y dos a ñ o s , caca-
do, na tu ra l de Pontevedra, que fué asis* 
tido en l a Casa de Socorro de una exten-
sa con tus ión en l a reg ión temporal de-
recha y extensa eros ión oontusiva en el 
lado izquierdo de la cara. 
DENUNCIA 
Se cursó de dos señores , Zamora y Com 
p a ñ í a , con f á b r i c a de licores en l a calle 
de lá E n s e ñ a n z a , por rnterceptar en su 
mayor parte dicha calle con bocoyes, lo 
que ba oriiginado las protestas -del vecin 
darlo. 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico establecimiento fuPron 
ayer asistidos-. * . 
Daniel ' T o m á s F e m á n d e z , de cuarenta 
y cuatro a ñ o s , de contusi 'ón en el hombro 
izquierdo. 
Mar iano Verciano, de tre inta y nueve 
a ñ o s , de eros ión en el dedo índice de l a 
mano izquierda. 
Mercedes Solana, de veintisiete a ñ o s , 
de una her ida i'ncisa en el dedo pulgar de 
a mano izquionia. 
Miguel N . Agüe ro , de dos a ñ a s , de una 
béiúda incisa en la pierna izquierda. 
Beni ta Oreña , do diez' y siete a ñ o s , de 
lina lu'ri'a contusa en la región sqperei 
l i a r izquierda. 
Fernanda Rui/., de cuarenta años , de 
(•ontusión en el dedo gordo de l a mano 
derecha. 
Fiancisco Garc ía , de doce a ñ o s , de con 
lo ÍMII y erosiones en el pie izquierdo. 
Manuel González, de, v e i n t i t r é s a ñ o s , 
de alcobolismo. 
Santiago González (Hijo). 
d® Saiz de Carlos (STOMALIX^ 
Be recetado por los médicos de las cinco partos ío l -aunclo perquo ióal* 
fica, ayuda á laa digestiones y abro ®I apotito, ©isrando l&s ¿jooleatiM «í©! 
E S T Ó M A G O E 
i f dolor d9 satómago. is díspapsis, fes ecsdfm, vómitos, únepetmeit, 
diarnae en niños y adultos qm. á vasos, nttmnm con mt^ñi^9^-
díleiación y úlosm dal astémago, QÚG. ES snínsópísm. 




por mayor menor.—Existen 
REYERTA (Peñacastillo). 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
H 0,10 pesetas de consMinojJl^ 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesa1 
|La mejor del mundo! ¡La única extranjepa^ 
La mejor de construcción nacional de 5 a 50 bujia^ 
I s m a e l / r c e ( S . e n C ) ^ Z t f ' o ^ 1 
. - V X - W v 
SALA DE ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 
arroz 
^ ¡ día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el pavor 
A M K ¡A CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelia? 
K^ra Habana: 310 p t i í - t í i s y !/:,l0 fifi tm seat^R 
Para. Veracraz: '¿l'j 
¡te advierte a los esCoríiS^paciajeroB qi?o deseen embarcar con desilno a la Ma 
-En la segunda quincena de dieifembre saldrá de Samander el vapor 




ildera y # 
Ion Paulino 
Buenos Anas. jé ia misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevid 
^ B p i : informes d l r ig l r sa a SUA conai ím- i ta r los en San^andor-
B ' Nuevo preparado compuesto de bl-
^ ffrv-í - , - > e sosa p a r í c k v o da.e¿én 
H p a j í * ' iJ-uip.. F-ustituye con grnn ven * 
9$ L':'H ei btcaboroato en todos BU 
!K usos.—Caja: 0,50 pesetas. -Preciar 2,50 oeaetas. 
• K P Q ' S I T O : B O G T O a BEMSStiOTO í a « S s r n a r á » , r . é m e r o 11.—Maidrid í « 
Da v^nta en las p r i n d r a l e » (ann/:da? IG Fnoaftá. v? 
: ¿íato de cal de CREÓ 
ubereulosis, catarros eró-
ó á - S r o n q u i t i s y debilidad gene--
V 
—El único que ^ 
quira ínsránraneamentó ¿I 
DOLOR DE. CABEZA. 
ASÍ MÍSMO D E S A P A F 2 E . C E : n ^OS, 
y U O - L O e E ^ E 5 P E C Í A L £ 3 DE: L A 5 3£ñ0.>( , 
En el mes de enero próximo sa ldrá delpuerto de Santander el vapor españ»! 
l i reciamente pora H A B A N A , haciendo solainente escala en Gijón, a d m ¡ t i e n d a p*» 
-ajeros de todas clases. -
('ara solici tar cabida, d i r ig i r se al agenU genera! en ej Norte, 
D O Í N F A F O S C O G A R C U 
fea* a 
T--e ve t f » «MI &n<lé. > r « g n T * f n l o « r e * 
é *':z ef ei o n .y ; o p . • SÍ ele E s c n e l a ^ 
^ASSBÍJA T A t L / ^ ñ , Y R Í 8 T A U R A R TC©^ « f . ^ S !3S LÜWA?S; 
navegación, nac ió les y extranjeras. Declarados similares a. i - a r am , 
LA-dniranta¿go p o r t u g u é s . ( Arrioínpiados — G(& cara 
: Carbones de vapor . -Menndoe para f r a g u a » . - Aglgmeraasa - v 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . ( 
^ ^ m g a n s e lo» pedidos a l a — > 
g la [8II3ÍÍÍI ííiSillíili 
m 
hhyo 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n . TopeLe M 
?onBo X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z _ y C o m p a f í í a . -
üIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Española» .—VAÍ.SNGW 
don Rafael Tora l . • , 
Para otros in fo r t áes y precios d i r ig i rse a ias oficinas de la 
H U L L E R A ESPAÑOLA 
El d ía 16 de diciembre saldrá de Santander e-1 vapor 
dm1ti6nító pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores H'ijo? 
e Angel Pérez y Compañía. Mudle, nüniero 36.—Teléfono número Kl. 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , . tan conocidas y 
y usadas por el púb l ico santanderino, por su br i l lanto resultado 
paira e m b u t i r la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d r o g u e r í a -de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vi l l a f rancá y. Calvo y en la farmacia de Erasun. 
ganará V. jugando a c iega: 
nj curará su e s t r e ñ i m i e n t o c o n purgantes que 
irritan e! intestino y s o n de efecto pasajero. 
wmm •asta MH» M 
e s Un iaxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u a 
no causa m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
acostumbrándole a funcionar todos los d í a s 
APORE3 GOrtnEOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Servicio fijo y mensual desde SAf-. í A - . 
a HABANA y VERAGRUZ 
El día 16 .de diciembre sa ldrá del puerto 
de Santander el hermoso . vapor 
^HJ^SLB 
- ¿«JAI 
S U S 
y v e n d 
toda dase de muebles y an t igüedades 
Pago eonso " í^guno . 
VES...ASCO. WUM, 17. S A M T A N C E P 
Ú1 
liifliííé - ? n e & : ^ ^ escozor y l a frecuencia de o r ina r , jóa '.mi^yá oa 
ni¿L t ca.tarrcs la vejiga, CAICUIOB, Inrontineocia d» r i t i a tti í im h 
V Y í l ar• cou ia d - ^ d a ins t rucc ión ,4 peSálaa. 
- % V " 0 Ü D F ' P C A T I V O L A M B E R , Inmejorabie v«pou*mM4&* n m i ^ 
n'L ^ ' tG^ü8 5a8 consecuHnciaB. Jmpotenrii'is, dolores ds i v hae«o« tú 
l.*mfc«r, con la deb id« * .atnWión, 9 p ^ s t a i . " ^ 
» » ^ -n0rri.s'P011<ieD'' a J consultas gra tui ton á m b i t o «o? t a^as « « « ^ 
n 4e Clai'i?i •• —BARCELONA, 
«nal TSTO.6DĴ fltí?•D"iw, M*op*» P*"* Molino, y O m p & á i . , A t é m i 
admitiendo carga de todas clases para HA 
BAÑA y VKRACRLZ. 
El siguiente vapor será el nuevo y her 
nioso barco ZUIDERD9JK (pie efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARG5A, 
Wad-Rás, número 3, principas.—Teléf. 3335 
SANTANDER . 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7 50 
í í Q r S e rcformíin y vuelvan F r a r » 
Sinokina. f«rih«fdin8?v í'oif.-.r 
.51.4 mes. r .Periec.rióh y ^c^nV^ssIf' 
Vuí iveae traje!* y gnh»f-'»á deM* <r«*« 
j:::5íaa; quedan auev .•- s^ongT, t2. 
